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·'tHE WEATHER
. yesterdaY's Temperature
Max. .' +15°C: Minimum JCC',
Sun sets today at 6:34 p.m.
Sun rises tomorrow at 5:37 a.m.
Tomorrow's OuOook: rainy
iiI;.
"'r-VOL. IV, N0~ 20
·0 e n mp eme ' .. " . . . _.- '. ... .... .-..
.\He M· iou T II A'9 J.·ilftG ' . 'Fri~ndi'S~y~"RUsk: ' ..S~y~.~C!S~OW-C?_~m~un~,~· ,'- ',~:.
IS GJeSaT e $ . • -:'. "'. ,:,.' ,,:.--:--.,. .".' '.' '. >~:'c : ,'. >.. _.MO~COW>,·AP~.:l&;.:(~uter~.-:o:·Dr Y f D r- M' S h . WN3HINGT9l'f,"A~r!]l8, (~~u~ .. _~.Sovie1;.UDiOBhaS.p-eea: to'le,i Soriet..v~rs: 1IPt ~ , . -
" ousu ewers uJor ~c ,·ter).-D,:an', R~!t,,~. •~eta::..' ...V!etDam Ipl.S; ....~~. ,.Is'aD~ Ii jJi:teDsUled,ind:if·~~~. :.
, . . . . KABUL, April 18.- f;r~;tetp~~~~dstaS~: ',~ad- '> 'Vl~tnim gOVermn~t.~~tst~m~v.e,: Tass,~ews:3genC')'..cJ.!S- .,. '.
FARMERS' Juga, the first of Its kind m Afghanistan, was ope~· thought:"long ,and so.bet~' about eIOsed.last,~~L f.. .. _ . . . :- .. ,.~. '..
ed here yesterday with a message by His Majesty the King. susPending' air raids" .00.· North· _. Th~ sta~ent cllffie > II~ -!i ,~~QIll- ~er -of .a military con.llict,.~~th ,~
The major speech was delivered by Prime MbiJS1;er Dr. Moh~- _ Vietnam, ?ut, addeil; .~"ch ,;a~H~n' ,~~IQ.~e- ISSued .at ,tlIe. enCi. of. ~: 'mevous, consequences for aU the, .' . ._
IiIad Y ut' H' Majesty's message was read by Dr. M" N. would onlY ~courage. the-.aggr~· vlS~t!e. M~o:",-by. a No~b ,\,H:t, peoples of. the- ?,~rJd.· • , . -. 0 .,o~ . .I~. sor and "dlsIiearten our friends". nam Co!JUIlUD1~~ Par~ a~~ 1l0V~ : "A so~u~lOn of }h.e- y'1E~fna~~ ..
Keshawarz, Minister of AgrIculture. . ... ' . .'. '. .: -- •... . ' ...~ .' Iemment delegahon.· -' ". problem-~alls- for' an iI:iJInediate--: .
Attended by representatives of conSIder the sltuatic;m SJI'.c~ travel. R sk's: s~~isl! ':,sta~ent:'was· .- TaSs said ~he v~it_,begaii last ~end'~ .the_ aggr,e'ssive ac~oI!S . o,f, - .
. landowners, cattle bre~ders and ,to and ~~m tha~ ~unirYhli~ bee: madt-officiallY "e:qilaihed; .ttS~ . Satur.~ay 'a1!a e~ded-yes~r~yoo _. 'the.United, State~:. -a~ai:tist- .1he. '_,- ..
farmers, the Jlrga. IS preSIded the tra~tl~~al ng_tot e ,ooc I should conSider lialtmg the . air. :.. The c.o~UOlqu~. ~ .s~a- DRV"~ cohfonmti' WIth,.the ~. _ , ..
over by Keshawarz. Prmce Ahmad populatlOn.. 1 raids, which' liegan ,on _ Febr-· ~~d- by" T~:..-sal<!: The. o:;>OVlet neva. a~eem~nts t.hi:! p.S:. govJ!I"!l- . . :. ~' . ;;.
!?hah, His Royal. Highness Shah . He hoped I~ wou d become pos~ uar 7.' ':' -~ . :. ~,~01~,!,e~.gt~e re~~.n~ss"to~ men~ 'must e~aeuatJ:! .jts. '.f.o;c:e-;~ . -: ' .._' . __ .~'
Wali Khan Ghazl, Cabme~ mem- SIble to prOVIde land. for the set l y .... _;. . . ' . _eon:tinue .~enderJn!C .;ill-n.e~~anr~ .servlcemen{md arms·.ftom)~ou~h ~ :., .. ,~, .~ .. ' ~
bers and highrrankmg clVlI and tlement of .the Koo:h_ls. . . .' Th~ Secretary of ,stite --said: asslSt;inC~ to t~e Deniocratll:' Re:' ~V:ietnam and, put· an end...~, tile -' .'. " .,--
military officia~ were present at. The Pnme. Mmlster $ald aI-; "we have tbought long.wd SObel'-' _p.ublfc of 'Vi~t~aII1 fOr t~e' re~ul-.. · !nf~n!!-e~~ts -of.. the:': te.n:itof·.' : .. ,>
·the ivaugural seSSIOn,. . . though the asslst~ce render~, I about'suSpendirig,'for a Period' _slon,ofaggresslOn.'b~--:the.~n!ted lal mtegnty and sov7relgnfY_ Q" -.. '.. '
. His Majesty the Kmg 10 hIS by {~lend!Y- countnes to meet Ai -the. air r.aids on North,· VietnaJO r States.,' . ". . .' . . ,,'!lie- D.RV~· 0:.. " ..;:. _ '_ .. ..,:
message said: Agriculture and ghanJs~an.s food shortage deserves some h'ave ..suggested,. this-', could. '''Jf t,he Urnted States aggtessl~ Leomd Brefuney.. the- ~vler '.
animai husbandry are professions appreCIation, our people shoui~ lead to a'n' ~ncf of aggreSsion .frOtJF . ~,ai~t tne !'e.~ocr~tii:'· ,Republlc CommUnist Pahy -l~~der .sai~ in
which the people of thIS country see th~.t, they become se1f-~~ the nox:th,<but=we have -tOed·pub- of.Vletna~,1Scmt~n~ed.the !?ov- .Moscow.last.-monthmaIl:y:~ans
have pursued for ages, and even 'clent." We m~st re'!'ember, fe 'lic1y and priva~lj to- find out'·if :i~~go~~ent. 'm,case'!?f n~cl!s- were apP~U'Ig-t? go~ t?":Vletnam,
today those engaged 10 these saId, that polit~cal mdependen_ce this would- be the result:: and lherp . !!ltY-r glVen' aJ:I' appear:by t~e- ~Oll" but..he did· not._ say ~.hat 3CtlO~. :
noble professions const!tute- more. 15 not an end In ItSelf but a ~eans h been: n'o' response"" ,", . ernment, of. the'Dem.ocratlc· ."Re-. would. be taken on.,the}r offers. ' .
thaI!, 80 per cent of the popula, to reach an end. ~olitical m~e- as "... public .of :Vfe~n.aiJ.!. ,}/I':m:.-l;~nt '. A spokesu:an at~~he"N9rth Viet'·. ...:
tion. Agnculture and animal hus- pender,ce IS something that .'fe : the departure 'foe ¥)etnam- oj. n~ese.-Emoa5.>--Y In M~cQw' sald': .
bandry have always contributed have won at t~e expense of, bl~- / ,0 ••••• ., So~ef Cit.izens" who. e~r,e~d-~, las~ montn .entfre So1ryet·" a,t-PY '. . .",'" :
towards social and econorn.c de- sheil anet sacnfice on the part of . 'KABUL, April lIt-Dr. . Frahz deslre.to fig/lt Jor.~ Ju;st ··cause. umt had volunteered. to n~ht ,/
velopment of the countly and our forefat~ers.We ~ust nQW ~e 'Hetbatschek.. the:Austrian . Ani-, ~Of tl:ie V}e~apiese ~ople. ': ' .. against ;the ,.Amencans- .i~ Viet, .-:: ..
those who tOll to pi'oduce ,,;<sr;- thIS freedom to attam econo~l1c bassador to Tehran -wqo. has' :;i- .."Th!!.::rec~t statem~t- '~f,:t~ na~. but· a baslc ...deflslon . ..on
cultural and anImal wealth are lndepend~nce." .- . . mUltaneouSIY'i:ieen. appointed Mi-" .,U.~. Preside~t, slio:-vs' ..~t ..~ the!! offers_wourd·!iave. .to··_·be ta- . , ~
worthy of honour and respect The Prime MinISter sald . tpaf nister PlenipOtentiary to Kabul; United·S.tates IS still f~ep1~ t~. ke~ bY'·~~e SOVll't g~vernment .. -: .. :-' .~..
"The implemer.tat>on of reform ~lthough t.he %overnment will~ do presented his ·credent!~ls., to. Hi3 a CQ.urse f~r. the ;exteJ:J:lllon of,acllt .Lord Walston·Here... '-. =. ,
programmes depends more than ItS best to raJse agncultural ~lO-, Ma-jesty. the eKing at jDII~uShah Of· ag-greSSion ll!ld .d~. I?~ seek: '. .. -.,:" 'c: .." '
anything else on strengthenmg; of ductlQJ\ only selfless eff?rts ,and IPalace yesterday, morning. ' . to explore av~n~)eadinc .to, a:, ~··TL . D .V''. •-." . .. -' ~
the country'S economy. I am cer- co-operation Q~ the ~tlr.e farm-.. ' , .... ; .. -~- '.:.. , ..~. pea~eful_solution,~f~: y'-;~~a- rUr",'~.r~ ,ay ~S,.~· .. '>,<::
tain that· all partICIpants in .'.he lllg commumty. a~d land0'."'J:leb-rs La.ter,..accompanieo b-y 5ayyed m~se,~roblem.. .: ...._. . . t· '. ,:,...• n~"" ." . ., "~. ....=...:_, . . -
Congress have grasped thIS 1:lct can s~~ve our agncU;1ttiral p~p Kas~ Delllity QUef ~, the ,De- " 'Th.~ . cQlOmun!.que.e~~ ,~.u.: 'AA.Qu~ Apnl. 18:: cL9rd Wars..
and un.derstand that achu,ve!TI~nt lerns. We must realise tha~ ±'ll~ pa.rtlDent 'of Protocol m. the, ~- ."~at,: t)le ·U.S. ag-er~,ye a~tIops~ t~n,:_P-lIrhamelltary, UIldel"-8e('~~
of the ideals of the new refo'::",s ghanrstan cannot presper as a~~ nistrY of Foreign Affairs, he VI-' m Vlelnam :cr~a:e- a <,.tftrea! ,.to. ~ tary ~of S~a~ .for .Fore~~ Aff~r.'"
depends t~ a great de 31 on their suit. of the efforts of g?ve~'ent . sited ~b.e<'~uSolel!Il1.Of.~ Ma;- pe~ce.. nO! .orily In S?.u~fi~~~ASI~: ?f._:lie.~t:hsti,Gove~ment arrlV'
efforts to Improve agnculture and offiCIals alor.e. 'Th~ entire p~le jesty late_MQbammai:l ..!'~adll' S~li ·b\l~. a~ ~Yate ~~~ thi-ou ed m Kabul.by:·r~~ froIl1: Pesba-
ca,ttle breeding methods", tr.e of whom the farmmg communlt.y and 1a.id a Wreath tbere.: . --'. i~out ~e ~orld.and."U1e,r.e~,1h~ war-~arly t~1S;;m.or~g on·a thr,e~
, message said. IS ~he majority must play theIr . . . ..' ~ - . , ,; . .:. ~ '. . __ ::_ ": ..... -. . .Y .;::. ," • '.
His Majesty added that the peo- part" :,.. 'J h . . - ·S" 'U S D;,. a"y'.T·0- , .
pIe's efforts had strengthened the - The Prime MlDister tb~n m'ade . 0 nson ars ~ '. ~~·~a - ' .:
hopes of reaching the ,gFeater goal a g.eneral review of agncu~aI .... . ~. ~ '. ~. ._. "~T ,_ =. . .•.. •.
,.of -establishing a progressIve and proJects. bemg Implemented. " .TaIk·On.-Vle...... am.·· L~ext :'~.,,- . . '_
prosperous socIety based on so' Refernng to the Helmand Val: .. ~Lll,. _ .. , ,_: .' _.' ,
cial C(H)peration an,d human dlg- ley Project which he visited).re- W· .h.' T·· .".. W' '0'" To-·n;-;,,;,..1,. 't·'~ , '.
nity., . . cently he saId altbough ~~ .. eeA :'. omorro '. L'.. .' .~U'.._''- ._".:.
After HIS Majesty. the Kmg s achIevements have .been ma,de . " '>, - ,- 0 CIT-Y T A rU'lI; (~).~. -- "
message was read Pnrne Minl~ter but, the results obtamed a:e ~t ' .. ' ...,' _. '; JJ>HNSs4··ih eb::telSbtS ".readY· 'Dr. Mohammad Yousuf saId. that entirely.up to our .expectations.~ pRESm~~~o~~d . a. .!.~. ..' ',. . 'cir~tO. -:.
in view of the present condItIOns He sau! the project must 0::- for-peace talkS In-:Vie~ ~n wee~ _~.m~~!.. , '0.' - ....
the outlook for the country's agri- come productive. "We must u~- nigIiL'i,"'" '..' '." .. _ ;.:.,._.. ' .. :..... '. ..' _. .
culture was not satisfac.tory. ~f- hse locpl resources ~hlcli are If anyone _doubts. it, lie' ·.:laid, f peace.u~. slUd: .. ,....:;
ghanistan was not ar, mdustnal bml.ted for the C01J.1pletlO!1 of the "come. to the meeting' roOm-we ,:, '~'1'hily .want nO ~.1k With' as... . . ._
COUl:try and no noticeable pr~g- proJect. Side. by SIde With . our will be ther.e:'~: . ,. : .. :. ;' '.• He '. ~cn~ t!lC.;r~~: _',to.. , .
ress had been made.;.1n the fie.ds ow~ efforts It I~ ~oped, th'7t the , In a special .. Easter s~atement, sla,nder and., J!lvectl:ve. .'- . . ._
of. sc!lenc~ ·and technology But Uluted States will mcrease Its as- which he 'read'persDllallito new~ ButT the U.S. Chid ~~tiV~ .
Afghanist,an did have a sound slstance eIther through grant or men gailiered 00. 'ilie front· lllwn. addeO•. ':Q!?': olYc.~' ~.S:' ,;'h~':"
_.agric~ltural system. "But today, long-~erm l?a1l;,for the completIon of his. ranCh 'house. johnSon re-' window to ~':~, ~'st.lllope~. .
In spite of the fact that we are .of thIS proJect. ,. stated his willi.i:qro.ess,to'engage in _J~hn~n Jial.il ,,,-:,e.~: reail~·.to ...
an .agricultural ~?untry,.we have More than 100 million dO,lfars nelt0tiations without any:.pr~n- ·be~ :dISC.ll~IO~·~~t·~,.:t~- - .. L~ni -WalSton' -.,
to lmport: wheat. he sal? has been ~pent on the Helriiand ditionS. _.... . " ..' . morrow or.o. tOJ?-lBht ... . .. _ -.day yiSit. While'liere 'he will'.pay, '.
The Pnme Mlmster. saul wheat . Vall~y .Pro~ect so far. I~ addl~lon '. But. be ~said 'the: United States _ The_~~~lde!}t,- talkjna Of ~rqg courtesy-calls" on' memberS'""of'tKe,"
shortage was no~ entirely d~e to to Irngatmg land, th~ pr?Ject "will fi.r!all . ,settle for ' no leSs" 'res,s, Sa,l~ . ~h~ ne~s ~m·~~ bat:. "AfghiUt 'Government and sign" ':a -~avou.rable climatic. condltlOnsImust prod~ce el.ectnc power. than ... 3siJed, indePendence- Jor. t1efrl?nt_ls,unproVmg,~~d' he re-. cultural "convention. _' - ':.." .
In ~l'tam years. ~!cultural pro- Consumer mdustnes must. ,be ~ South Vietnam.. o· •.' .. ..port~ 'a favo.urab!e'..w~t~J:1;.rc-., "'AS.. Parliamentaiy"Uriaer-8ecr~ .
ductlOn over ~aI!.y years had been launched and land fol'. new ~ttle-. "Until. jhat .independeIfce" is cepbon jor hIS ~a~lOn ._~~ taty of.State. Lo.rd WalSton spea.k~. . . .". .,.. ,
the same and m certam eases had ments should be. proV1de~ , gU~anteed," he said.~"i'here':is no p~s~:mg..CQ.untne;s axc:Lthe ~. for )he;', FQreign Office -UP the ~
decreased. Dr. Yousuf sa1d the process of human '''~'''l f f ,. noJO]c dev~lopment ,ot'all, SoUth- ·HoUse ~f-1.6rds.·0[ w"'Ch lie h'~.
Th h t f ttl t· th H 1m nd' power. ca.-.. c. 0 orcmg . t ,,_." , . ~ ,a~ere was a s or age 0 more new se emer..S m e e.l" us to leave: .South "Vietnam""'.. eas ~!~ ... . ~ -_ '. been a niembet.sinc'e he was erea--
than 200,O~ tons of wheat E!ach Valley ~ust be accelerated. ~ . Even. as JohnSon . spoke. "state . In,~ O~VIOUS referellC:'~ cn-::. led'a'Life Peer in 1961, ' -:
year. Takmg IOta- co~slderatron R~fernng t? the .~8!)garJi~r higliway patrolii1en were maSsing- t~c;.aI r~action_ from so~e_:8eP~b-: . Born.on.Jun §, '1912, son of~ l.he~t~e cOI'~tan~ growth m. popula- proJect, the Prune Mlmster ~i:1 in the ranch neighboilrhoO<r ..' to Uc~ :,,=?ne of them _U.S" ~ate· . archaeologist, Sir 'Chartes . ·Wab.-. ~ . -
tlOn, whICh IS expected Y> mcrease that the first phase of th,e project pOliee-a' plaJihed demonstration by ~public;an. ~ader', ~~.ft .~;" . ton., "Lord Walston w~ edu-'
by another three mllhon durmg h.ad been I~plemented wl~li the, opponents of American .polie in plrli:8ell_ of IUinolS:....Jphn~.~~; .ca~d at Eton.and·King's Col!"gf!:
the next ten years, there has to sm.cere assIstance o.f our !nendly vietnam:'. ' - :' y '.. ,'W~ d? n,ot .see.k '!0,~1lY. peace.. C~brrdge~: and" .. at . Harv.ard;"
be a >substanhal mcrease 10 pro- neighbour, the SovIet UOion. For, - -: DlI"ksen commentina.:.. \ln~ the 'U.S:A:.o. '. . :.,., ....
duction. . the completion of the r~ainiJ!g Johnson\. ip. his statelJ?e~t, ~d. President~ -April" 7 statell.!ent that .He is a fanner' With'a2:000 acre .,
The Prime Mmister men.tlOned part of the project, which includes he' un~erstood the ~~li~·.of h~ w~u!d S~I1I!?,rt;.·a _bi~Qn-<l0J!ar' . estate·ill·CamflI:idsesliire. In 1957 " ..
three main causes for wheat cultlvatmg more· than '15,000 ~hllse who regr~ AIIienc~ Dom~_ Amet'!.can.. mvestment::.m ._-Asian ne .bOnght a:- farm in Se Lucia In, .. . , "
shortage. The first 'was improve- acres and the establishment of 109 of North- VIetnam. But h~'W.e!. economic development, 'likenelLit . the West Indies:· w.here· he "ro",~" .' ..
men of medical faclht}es which mdustries, hard work was'requir- it is necessilr.y:· '. ".'" ~ . , w.a'p,cac:e-pw:thase·bfd., ~"," ~ barianas'an(fc~on-uts. .". " .'
had brought. down the morlall'y ed. . .~.. ,The.President·beean oy,sayi%1g .. Johnson said.. that.if ·the:))ric~ LOid Walston is-au'thor .oi" '!to: .' -
rate. Secondly, expendIture on de- The Prime Minister also spO~e this week-:-holY-week .to ini!lions of peace- is bloodshed, ';he United ·iluil'iber-of publicatIons",. iric!ud- .-
velopment projects h~d enabled about the irrigation projects --{of of Cliristians-has .' been .oil~: of Stat~s'is v,'iUmg .to -pay that·Ptice.. in&. "Our Daily_.Bread'·, -'The'Far::'
those engaged in work on the Sardeh and Kokcha and the Pal}j tragedY, ~sappoj~~ent andcpro~- .."'1'Iie .President said at the ~t . mer a,nd Europf!·:-..and , te~ntly,
proj~cts to earn more, thus m· and Aril1.Y rivers. '.", ress: ~'. .... :, _ .~ .' "that -he regr~tted the ,-U:mt~ "Agi"icultuFl!'UiJder Communism":. •.. ,
- creasing their purchasing power, . The Sardeh dam, 75 ~r cen.t~of .. Tr~edy because-.so·'many have. States fel(obliged to· bomb care: . Once'a Liberal- Parliamenta~ , ,'.
Thirdly, duriI'..g recent years Af- ~v~ich has been completed,. ~ qied ~·,.Vietnam.,disappo~tml,!nt fulh:-picked . targets in __ No~ .candidate, he 'jomed tliEO.r.abo~·.. '.
ghanistan has had to prOVIde food lITIgate over 35,000 acres. T!;Je because the East~ bloC powers Vjetfi.am beea1.$.e; of-what ~ ter-. :Patty in 1948 and. e6ntest~d:; .fow: _.
for the Koochis ·thoroughout the work of surveying Kokcha diin, reje~tec:r his'ear:Iiet'olYer to nego- mea."~he .neQessities,6f·,war:"-.. :. elections,in'the Labour··.. interest.'
year. Formerly the Koochis used which will irrigate more than' tiate .md: progress ,t>ec~n5e, h~ : -He added thaf lje could.~under, before enterUig ·Parli_'ament as, a-
to spend a certaln part of the year 30,000 acres, is nearing comple- saiQ., thP.' week has ··prOduced stanchtlie feel1ngs:'or:those· ,who memQ.er.qf the 'Ho!JSe ot:1-o!ds.,. '. c .. '
across the frontier-s, but recently tion. The contract for surveying' "strenjrth ana unity:of American 'regret this coune of-adioll~': :.'l.oz:d:,w-aISton marned 'in 1935;':· ,,~.
the government of Pakistan had the multipurpose Panj and ADm purpose;" . '. ~ , '. I. . .• "I, 'share- those~ feelingS;~ JobJi- ,and'Iias four so~ and two- daug¥:-
created difficulties for them project, which will be jointly . JollhS<w. ' 'iIi Cbara~'-sen said..·"But,'~ 'J\:e:saic:f; '''Amerl- ters.-: His recreatlo.ns are·'Shoot~g"
"We hope," he said, "that the utilised by Afghanistan and' the Ea~tern bloc r-eaction j() his mitial' can targets in' .the~nor.tl! ·aie.'"con- :i1nd sailing-: He is .alSo:a conno!s- '.
,government of Pakistan will re- (Contd. on- page f) offer last week of: ·unconditional crete and steel". .: .. _~ < seur of' art. .:._
~... '. -. - ~ . .... ~. - -... ~--...:- --~.:' - --
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KABUL CINEMA:
. At, 2, 4-30, 7 p;m:. Itanian( filril;"- .
BULBUL MAZRABA: _
. ,
PARK' CINEMA: .
At 2-30,' &-30. 8, 10 p.m. Ameri-
.can"film, THE CONEoR:
'BEHZAD CI1"iEMA:
'. A.f .2, 4-30;. ~3O p.m. .Russian
fiIIIf with Tajiki,tr-anslation.
ZAINEB CINEMA:
At 2;' 4-3Or 6-30 p.m. Arilerican
film: ,
Future Teachers
, , .
Come·Y'o.i.<al)uf.
Fo"·More frcliriihg ,
f KABUL•.April 17.-Tbe first
graduates. of the provisional ,tea-..
cher' training schools in th!! . pro-_, ...
vinces ha:ve arrived in Ka:btil for
another year .of studies in' Darul· '
~Oa.lemin. . The' ,provisiimal ".
schools for teacher. training were .
establiSlied three' years 'ago, in .
different" parts. of the. coun~ to - , .
admit I!rimary schoOl giaduaies
for. a thi-ee-year CO~.., ;i
. So,far 150 of these ninth grade ~
prospective. teaChers have arrived ~
in Kabul Another 100 are~due'
here this·year. AlthClUgh the pro-.
visional Scl100lS give the' students
an' insight into teach'ing methods
and-mOdern educl!tion their grad-
uates. are required to spend l!IlD-
ther year in one ,of t~E!" five.per-
manent teacher training Schools
located in. ;Kablil,: Herat, Kan-:
aahar,' .Jalalabad .and Balkh..
In these SchoolS the graduates
are given .. an . opporutnity
to watCh· and . practice tea-
ching. and· receive' additional kino-
wle-dge in natural 'and . social
Sciences. After this addItionoiI 'year
of training the. students take up
teaching jobs in .p'roviiiciil1
schools. ..'
"'rh.e prov.isiomil teacher train-
ing schools were. set up' to meet .
the teacher requirements· of .
. the country's schools more spee-
dily.
ADVT.
For Sale
"CITROEN 2CV
1964
. cuStomS Unpaid
EXceI1ent Colulltlon
$1,288 Phone '23295
Home NewsInBrief
KABUL; April 17.-Dr. Mi>ham-'
mad Rafiq; who had gone ,to
France· Rafiq; .~lOg:y, re-
turned to Kabill yi!lrterdat.
FateH MOhamniad,:Ainfri, a plro-
toSrilpher for')he' daily 'AIiis, has
.retUrned, to Kabul- ~r. 'stUdYing
p!lQto,iournulism' in~}v un·'
del' the cultural cooperation ag-
reement between Afghani.stan and
the Soviet Umon:
KABUL, April n.-During the
laSt 17 days the Afghan Textile
Company has sold 2.5 million
metres of textiles at. a price of
.25 million afghanis.
Enayatullah Masoud;' the sales
ma3ager of the company, ~d the
public IS now better satisfied with'
the company's products and tbeir
sales are on the increase.
::: 0.
Afg~n' Cultural
De~atiOn Returns:
From lndmn ViSit
- .
KABtJL, April "17.-An Afghan
cUltuial delegation' headed by
Dr. AbdUllah Wahidi retUrned to
Kabul FiiqayAfter Visiting ~en­
tific and cultural ilistitutions in
;mdia. ,
Dr:Wahidi ;tOld -Bakhtar ilt Ka-
bul· International.· A,irport that, KABUL, April 17."-Abdul Ra~
during tbeir.~ in In:dia mem-- shiil·Rash.edZada, ·,SaYY.ed - .Qmar
hers of the delegation delivered Rahirili,' MJUilitar Ahmad Shin,-
lectures at In:aian scientific' and' wari; Abdul Hamid fI~kimi, Ne-
cultural institUtionS on Afghanis- yaz Moollmmad Salehi..~and Say-
tan's .cult~al life and the recent yed. GhuIam ry.san, .officials of
.Changes<in· the 'status of women.· Civil Ail' Authority, left -: Kabul.
Thee delegation, "'be md. met tfor Cairo ¥~rdaY.Jor higher
Dr. Zakir "Hussain, Vice-Presi- technical traininlJ' under a'USA!D
dent of the Republic of Iniiia,·and scholarship programme. -.
Indian scholars to~exchange'views ' . ,. .
on scientific' and"Cultural 'sub- KABUL, AprU 17.-Mobammad
jects. - .' •. Sidiq ~deri,.a ,mem~r of .the,.
. The delegation visitea New Del- Board of planning' in the MinistrY
hi, Aligarh, ~outta,.",Bombay, .of the Interior, ~ .returned f~
Bangalore 'and .Hyderabad. ' . "Kabul after. a SIX-month eourse'
. in Rublic administration and gov-
~ '.. 'Co'il ernment in the United States. TheJ;,c~i'lom~cs , e'ge '-tnp was orgaD.ised b1 USAID.
.Gradu'ateS-"'l90 In
LOst Six'Years
:
.~ .
'.4'
.,
,
, .
.'
..
Masa 10 Inspect'
IDdustrles In"',
Three Countries' c
PAGE 4.-_ .
8en.Bell~··W.antS~UN-)nWhich
A.II·~tio~sH~e~1=1..11 Yoite .
'. :.. , . :--,;'},., ;"'..~J;EBS,·AIiril·i7, '(Beu~).-.
pRF~mENT Ben Bella--':"'9f~eriatold a' mass~ here last
night fha1; Algeria::W'aDted a United Na1;i~ in which aucountri~"big' or .Sft"jlWhether Uley lJav.e plap.es 'and'tanJis
or .not,." -eolild have,a'.{iill.Voice; . ~, ., . '.~
• "We want a Unitl!d Nirtiobs in, . qiuei" -ainong. n~'llligned· ilations
which GuM· exists. iUid in wbfub abOut the 'VletD/in situation and.
the puppe~.af Tmwan. do DOt said Yll&osIa~1l1S9 believed the
exist," he toId the cheering crowd. Vietnamese' theinselves . should
. President Ben Bella and Pt~ ~lve theiqjroblein.
sident 'fito were ,joint~. He returned to the theme of
at the rally. ·The YugosIav.hesi- "active aIiQ peaceful coexiStencc,"
· dent arrived on Tb.ursci8Y on a a.nd'·)illid'·liIl ¢ace-loving nationS
week's sta~e' visit to AIReria. ' shoUld 'work ,for international. c0-
President Ben Bellii . Said Ai- operation. ana,au world problems
g~ woUld.~ in 'the .United should be. sofveJi by negotiations
Nat~ and· would wOl:k toward. baSed on tlie' ~rinciples of co-
making it'an uor:g~tionof cpn-' ,existence.', .
sequence." .' 'The two.:Ieaders ~an a.series
· Pres,i.dent. Be!n. ~ella .bitt,erly of poli>i:CaJ: ~U:ssions on Thurs-
attacked unperialism: m his day and 'contfuued tbefu· yester-
speech -delivered in the.old Al- diy.-·. ~ .-- . .:
giers forum (now kDOWn as the ·.80th. ill, "their~:s""""'h~ '(1' ..
Esp'.__ • .:l f ·A'<-: ) . • ,~ UI'Ulg~e 0 ~.ca.·. _. the welcome ceiefnQily ,and iii the
President Ben~ referred to simiJa.r~~ jesterd~ they
· wliat he'called .thi.s·"era of .esca1a- 'mdieateQ that ,tjieJr. talks· would
tion escalation in Vietnam, ~-: primlirilY Concern'· the world's'
lation in the Congo," and added: major cuiren~ p'rofilcins .as- well
"We~.'no~ to~ in~entio~ as .A1gerO-Yugosfav re18.iions-.. ,
of the unpetialists. There was no indieatfon whe-
He said: "Imperialism which, ther.·the MOsCow.,Fek!ng ideologi-
kiiows only force,' must ~.~- Cal coIitlict mi@t also' be disctisS.
were? ~Y force.". : Cd, but in ~ pa~~ reference to
· Algena, the Presrdent: said. it iIi, his speech.. yesterday Presi- KABUL, April·17.-The College
would always be at the S1~ 'of dent Ben Bcl1a-.siud sucli conflicts of .Economics, Kaliul University.
those whose causes were just.. "merely encoUrage . imperialism." . 'has trained about .190 students
"We' are. non-aligned,c . Dut we . . 'blis""': '
align·-ourseIves with that·whicIi is W t Ge' since its estll . uwen.t six years
. gooa, and we do :DOt-Blign our- es.. rmany ~gAo·c~o' r'!i'I'ng to a renn"t ISS' ned
selv.es with that which is.baIi".' '., . ~ ..~•.
Presiden.t Ben Bella, • reiter.ated. .' Plans .No·.Clos'er by the ~ollege, it was set up in KABUL, April 17,-=-The Sa1aJ:lg
the Algenan goveI1imil1's'~V1e-. 1336' (1957-58' as an institute of Highway was hit by an avalanChe
tion that the .Vle~ problem ~l0'. -W'th' C' ,C .ecoriomi$!s with 29 students 011 its at about 9 p;m on Th~. :
- had to 'be solved by the· Viet-. : lIes 1 . hnta rolls.;" 'It took the LabOur Corps unit on
namese themselves; . ' . As economic develQPment pr!}' duty 12 hours of uninterrupted
President . Tito' in< his 'sPeeCh' BONN,' ,APril 17,. <DPA>.-West gramme!; e?cpanded in the country work to clear it.
. r"_-'--'. __ ·C"-_"~l1 L d . Er a year later, tli.e institute emer.- The a'valan~"e affec'''d an areoconcentrated 'largely on Algero- .......<llGU .........~or· u Wlg - = "" "
- Yugoslav relations. But he too hard today turned down the idea ged as t!;Je College of' Economics of 50 metres but causecl no casuaI-,,-'~" "k<":~ liti·-··' ,~ within the framework of Kabul- tl·es. .It hl't'the hl'ghmay south -ofreferr.ed· to that," "pr,ofound. diS- UJ. usmg ............. as a po """ ",ver . S . th ,"
,for the German Q.uestion. University. ince en it has the tunnel.'
AccOrding' -to .German press' re- been turning out graduates e\'ery ".
ports, such an idea was born out year to belp in implementing de-}
of the bitter hostility between .vel~pme!!t Plaris.,· ,'" 'KABUL, April' 17.-Dr. Saifur·
Moscow arid P~ on the basis !Jnhl 1p40 (1962-63) ,-the first, ana rahman Samadi, President of Vo-.
.of the formUla that '-the enl!JIlY of second ~lasses of tlie Colleges of Icational Education, has left for the
my 'enemy .is' my ·friend." EconoW1~ ~d. ~aw are .. taUght United'States to visit vocational
, ..Ii! ., a newspaper '. mterview s~m~, ~bJectS Jomtl.y:. Wlt~ the schools and educational institutes.
Erhard stated thill.cloSer ties with sl.gnmg."of the affiliation agree- there under Ii USAID felloWship.
. ' 'KABUL, "April 17.~Mobaiunad. the People's 'Republic of China .ment ,~tween the College of He will 'be in the US for six
Hussain Masa, Mtnis~r of 'Mines wotild at the present moment not Economics in Kabul and the Col- weeks
and Industries; left Kab!Jl. for bring . West Gerihany closer to lege of:Economics and Social .
Cairo,' ye~terday a~ .the ..head' . of its political aim~anreunion. SCiences of Cologne University
a deleg.ation to ,V1S.It. mdus.trla.l . ·'No one must forget· that Pek- it was 'expected tIiat the standard 75 Pakh+,w"'~'ntam"'sd I ts t til, of the' college in Kabul would be l.Uillm
an mIn"era 'proJec a. e JnVl-:, mg ',gursues the COrrimwlist wOrld raised to lriternationill level in a. ' .
tatlon of ,the. UAR.govern.ment. .revolution even more drastically few years' time. Since the sign- n" 14'iahti Inu~teka f~-a:y, ~ur~ to t.i:Jt-~ Moscow and_~ China faces ing of the.agreement a group of Ie .. ap ,ng. UN:Committee.."
· ' ~ . 0 . . ~ -' our moSt· 'powei'ful ally, tbe Unit- German professors haS been co- . .ten~ ~ tnte~atlOnal .md~al· ed. States as an 'open jmemy in ope.rating with· the College of ~.t m..r.o Months On "Ang'res$'w"n'eXhibition bemg beld m' MJlan.. East·~.. the Charicellor em;. .J. W ~,
The ,delegatiqn will .then go to phasi.sed.. ' . '_ . Economics.' , UL A ril 17 ,,_ ty . . •
B to hold talks With the gov KAB , p . ,.~ven· A'd· ~ . U til '67
onn . .' . - The weSt should greatly appre. Exploring the jXl5Si.bility of Five nationaliSts· men and :Wlr.j JOurns n
ernment of the .FederB:! Republic ciate that. the UJl.ited. States "Car- offermg graduate. courses in eco- men have been killed in the I _ ~.,",' c . . . . .~f ~rmm:Y on 'mdustrial pro~ects 'nes.the main burden for'the;pre- nomics. provjding higher educa- fighting 'between Pakhtimistanis UNITED NATIONS, April 17,
m .Afgb~lstan. '.. seiVation. of freedom not onlY in tion abroad for Afghan. teachers and Pakistani troops during the (DPA).-The United. Nations
The members of the 'delega:lon' Berlin,. but alsO' at other focal and sttidents of economics, and en- last two moqths, according to ~ Committee for the Definition :of
are Dr. ~oh!UIlIllad ~~ar .' Ak- points of this wo"ild." he ildded. couraging researCh work in eco- report from Pakhtunistan. "AggreQlion" adjolirned imtil
bar, Presld;ent ~f In~ustn~ and Erhard reaffirmed hls govem- nomic problems at both national. A report from Southern Occu- April, 1967, according to a'resolu-
AhI¥ad ~ Akifi, DlrectOr. Gene- 'ment's pOlicy' of co-operatiOn'in . and international levels. were the pied Pakhtunistan said that. na· tion passed ~animoUs1y last
ral of MU;es... .' -Europe' aiid 6Cclose ,partnership afIili .:. t'" -"_·tro a 15 . ht
.$ 2 Million WO·rtL WI'..." 'he U";';'," s ..·-tes' which main aims of the 'ation ag- I tiona....ts recen·£3 u= 'Ye mg , '.n .1.Uo................... reement: PeJkjstani trucks,~ rilili· The resolution-a reswt of ex-
. '. .• -served Germany's' vital interests Under the agreement a number tary equipment, between -the Seibi tended -debates-states that the'
Of 01". r-...:·_:.IS best.' of Afghan teacherS and students and Mohammad areas. committee-:will meet again in~ ··The ehancello~'saidhe."regarded have been sent to thoe Federal Re- The report adde.d that ;n. il clash 1967 unless the 'majority':of me.in-
. '. ,any' fresh 'Western initiative 10: public of Germahy to r~ceive which took place betwee~the~a" bers callS for a' session i!.1 1966.Exported. .Year.ly ~~~~,the Gem:!an' Q.uestion /is higher education in E!coDOmiCS, ' kistani forces and the nationalists A spokesman for the Soviet de,.
w,c.,.... ,.. ., five Pakistani officers we~ killed legation warned·aftel' the vote
KlABUL, 'April 17•..,....()jf seeils; . The ~ Q.uestion 'would and'!wo machiD.eguns· and some that no eommittee decision could'
such as sesame, liJiseea, cotton :have to· ~e~ 'in all efforts. ~'lp''_...i.ts other arms .w!!i'e captured by prevent ·Iris country' "from request- .
seeds; sunflower seeds", are among. to liring abOut international rera-, \.. '>~", . lUI" Pakhtunistanis. ing:tci "put .~be·subJeCt on the .ag:
the commOdities ':the export' o~ - :muon of;,tension. . According to the report, Sf!- enda of ,this year's 'U.N.·.~eral
which can be developed; accord-: . ':. '":. .((;l.aal from 'pare %) vere and continuous -fighfulg. has AsSembly meeting. v
ing to A. G. Reja, DirectOr-of the. > If Moscow gave a negati.ve.1II1S' and khWajli' Gar Shahib. been taking place between Pa- ., . ;
Foreign Trade -. DeI'artrilent . of - 'wer . to such {l w~ initiative A Spi:Ji:zar source said by the end kiStaili troops and nationalistS of
D'Afghanistan~Bank.· on. Germany it woiJId .show an. of the country's secOnd develop- the Mari and Bagafi tribes during
He said ..~t px:esent .about tWo j:he world that -tlte Kreinlin '9{as ment pian the Kunduz, T8khar the last tWo months. Over 8;.000
million aol.lais worth of these not intereSted in -genuine reIaili- and .Bagblan provinces will pro- nationalists from the Mati . arl.1i
seeds are expOrted every year. tion: Erhard ·said.- . duce·90,OOO tons of cotton per year. Bagati tribes are engaged in fight-
Reja commended the govern, 'TurniIijr to. econoniic problems, The SpinZJ!T Company, apart ing against Pakistani "forces.
ment"s attempts to increase, . the· "Erhar~ r~phaSised that a stable .from expaneJing its facilities for Around 15,000 pebPle from
prOduction of vegetable oils. He currency-the main demand' of ginmng, pr ing and. paCking,. these tribes condemned the po;:
SlUd increased production of . oils the peopl~wou14 continue to en- haS decided to increase 'the produc- li!=y of Pakistan towards Pakhtu-
Will not bnly help·people .:-meet joy:top 'priority , .m. his 'govern- ti0!1 of.:ve.getable oBs, . too since_ n1stan and declared they would
.- their requirements but will also mei!.t's wUcy. ..... . m9J::e cottOn'seed ls:.availaple and continue their struggle.
.enable . exPort _of' see~ in their. He stated thl!t. the _German. there is a ready .~~. in theY
finishi:d form. .'TI we 'develop ,the ,mark together. With the· U.s. dol- cot¢rty for . edible· oils. The
industry sufficiently we can ex-. lat.·aitd,the S'lVi§(Fr8nc, Was the source said the ~·-Down Com-
port/.margarine and oils", he said. hardest currency-.in. the- ·world. pany Will train· Afghans'tO run
. The Chancellor pre<lieted a five the .plan~
, . ~,-Cent increase Of the WeSt Ger- A. W,} Halder, Acfv!sor, iltt tho
·"KABUL,. April ·17.-The plaiiist, 'm~' gross ilatiorial pf!'duCt for - MinistrY . of _finance, Mansouri,.
;Fou 'I's'Qng, will. give a .Concert - the'~Current yelll';.'. . ..', ..' Presiden.t:of A~an T,extUe, Com·
· ,of works~by Mozart, Schubert, . lk..Wanied .th!lt. any .RI:OUP at- pany, ~~aiPresident.Of ~e
'Debussy ana Chopin· at studiOs of temptil!~(or su~ in pUsh.- Afgh8ri-o:Na' Bank. and·A...J.
.Radio- Afgbanistan at :8 P.m. on ing' tliiough ·a.'-bigger incoine De La ¥are; British amDa:sliador
April 2O;,Tickets.are available, at grpwth rate was, actii1g·: .agaiDst "in KabqJ, were:a1So,PI eart When
ASTC0 and the United Na~ons.. the interests ,of the community. the contfal:t was s1Rned
~,
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Pakhtunistan
. .
Bak:1'itar--NewS" AgeDl!J"
Afgban Nationd..BaDt
Ait~ °
Kabtll-1'ashken~Mo9i:bw
Dephrture-131D.-.
C S.A.
Kabul, Athens, -sofia-;' PraltUe,
DepaItw~36
Sbafa
ARIANA AFGmN' 'AIRLINEs
, .
Matir-Kunduz-KaI>ul
Arrival·1315 ~',
Ann'itse~K~btll
Arrival-1515 _ .
Kabul-Amrit&er.' ~. ,
Departtire-OOOO-- -.
Kabul-Kub..duz-M:ua~
Departure--'0845 - .
Kabul-Kandahar.
Departure-l4Q(f'; ,
:_IEt1oitiC~Bi8_fRg.:-::"
~~~_.--t6:~~~ij6~~~~ -~. :,~ . c
,- .
- ._~
Doctcrs_ melT,recently- in Bw!n.-_
. 'to diScUss' It: pro&kril---: which· will"
."'~ be incre!lS1ngli. importiui~ iIi the-:"
-:. future. lt ~cenied'the..electroIiic
. --': ~braln. ·the'irooo~ 'whith -will,help
':r:- kcep. people- :'in-gOOd· health.. Dr..
~..~ Erich WeigeIirr Vi'!1o, directed this .
"": .canf~l!nce.... is fu:mly '·'convinced. :
. "#lat~the m9<!em . ~uipment for
.proc~~data-·will- provide ~oc­
'rors-~Wiile It . valuable-- inStrument
ilf: tro\ ~ht;3.ltllinSt· diSease:
';. _.. -- - - - . - ~ -=
_ in . £tne_ 'last- . :lew ~ : ie"ars-:the:
,'. weaIth,-of 'medical khowJeiige- has
~- increased to' aDo' almoSt inc~ceiv~ ,-
-~- ab1P.o extent. 250.1)00 neW-- puolica-
:. : ·tions on medical- subjects 'appear
e'rerv"year,. "l'li'ey- tower·, over' the,
doctal"" like~fuzge mountains which
he' ,]g. exPected-~moVe ~ siri~le-'
harided1~~ "''N1itJu;illy we should c-
not exPe"a;toei mUch from electro:' ."
~c ,brains"; .Professor' :. Weigelir,'
say§.": ')'!here~ neveI" lle a diag.:,
riosis-rnhofj~into which tire oatient , ..
'.CaI1' .enter. aiid ,wliich. can, then.
X-ray: !Umf.and: fimiIIy give-- an
, ,opinlon:,.on wnat' is~wrong 'with
A li-membelt,Afghan.T.Cul- e-~ent oJ India:,.returned to ::., til)n; maDdfng::~7KC. 1:o.'.-:.-:~ him:...; . _. _ ..:;
tural Delegation 1e90 by Prof: Kabt4 yeSterday. . _ . --.. -' .hO~y;.Fils! Secre~ -oN~",., ~
Abdlillah Wahidi, who -had' . -.' . - . Tndian.EmD~-.(4ith <-lefty: . However it -is-Certam-·.that ini-a'
gone to India a forthnight ago . Photo showslne leader' and ... ;- whO'w.elcOliletl tiiem back' ,·1It ," few 'iyem tlie;folIo~procedure
at the itLvitation of the Gov- some members 01 the:. dele~a" . ',' Kalfu1 :,A.irJ)o~ . - . Will be' as familiai tGi-doctoW' and
....-_-'-'-,..--_-'-...:.....,-'-_~-'-_..,..,...:--'-'-",.........;;,;~:~'.....:..:.~.-"'~-."- "-;~~. , ._ .. '. -': __. patiems; as a-sC~and steihos:'
Bala'nee 01 Power BetWeen' Executive';:::· "=.~.~', '.- ~~. ·~~~~~~"~:o:~~-b:=.:·
And,Legislature' ·Disciis$eciB;'Wis.emitb~~· '_0" ~.: • '. ' ~ :~~~c~~~:~:ti;~'" >
_ _ - - " r .. . ." . , . , , aI!reirdy collected- m oilier hOSllJ,o. ,
Dr H V. Wiseman: head of' BY OUR'STAFF REPoRTER· cases ofRoUse:"of tords.:-Tli.ecAi- tats Up ,to I1,OW the'seatch:fcir, old -.~ _~
the Dep~rtment of Government majonty" In the two leg~slative, ghan. C-onstiutiOns -does;,.not i-eq- 1-inel:ticaI"papers'nas 0~eI!~ J1F
at Exeter University, lectur.ed terms following tJ1e' promulga~ion ~ uire this-yet 1h¢-·go~~el'lt.col·' . precinUs,--time: _. '~ _. - '. ;.,
yesterday and, today at the' Col- of your new constituti9n'!:- ,; lecti~e.\y ant! th;e minister,infl,ivid" " - ::. ".. ,- ..:" " '.
lege of Law at Kabul Univer:sity: "May I say 'that 1: think this 15. ually ~bf! held iespo~iDl~ and . Evel'}t.'layIDar[ , knows ~at_be-- " .
on the balance of power between a wise plan:.-,.Until your rie~v' be questioneli by-the parliament" ,f~e. ao:.illne~ can-':O~:~ured·the
the ·executive and the legL~rature .Parliament is' working and. you -It-. ~s:most '~m~an! tIla! ,ollie nght.:diagn~s.l]lust: be made-, No ,.
which he thinks is "the most un- see .how many polltfcal . parties P.arIiament ',should . always ·~e machine wilL ever ~e able ~o-.~.re-.
portant problem in any parlLl-' there are and'how certain the go-:. able 'to fiil-!f'ouLwbat tn.e'·-govern: place- the.,tloctar's diagnoSis". How-' '.,' "
mentary system". vernmE;nt is of '! majoritY., there,. !Dent is doing", questiQii~ iJ;;·. aii!i ever.: .a,n. electronic. braiTF-can_Cel:.: . ,
In yesterday's lecture Prof might be the danger tnat your go:' criticise-it; and; in the)ast resort, tainly-j-elieve the ~ctqr,of some _ -- _
Wiseman dealt :with the execu: vernment would'be too quickly.'passa-vote·ofFo,confidence.i{ it· oEhiswor!t·andlIelphinito_maka" .. -
tive by gLvi:!ig illustrations .pri- -averthrown and not be given ·.a feels that the' government is: drr- hiS. iii"ilgn<>sis·as -accurate:'as. ilQS- " ~
marily from ·the history of Great chance to- 'carry, out its- policies. ing s~met~ really ·iinwi¥ 'or sible:" ,_ '
Britain· but referring also. to' the and plans~,~continue.d P~of" Wise- wroog/said: WiSeman. _.. " ' _. -- ,
Afghan Constitution. man.. . "-." , . But he added; it is:. afs6,. impor-, E.'len 'today 'feeding' a machine s> __
Wi~eman, whb arrived here on AS .m ,Britain the g6vernment-~ tanto {fiat.,the': goveIi)ment· takes with >SyIDptoms or "case-,l';Iisfories -
April 8th nas studied the' new need 'n~t re~igJj even. when:': de- responsibility. JOI:'all- ·:imporlant. is nil .largC! a- proJ:ilem..· After:-,a
'Afghan Constitution and mad.> feated. and·_ the ,Prime . :Minis~r : measures aDd dei:isions.' It"shou1.r 'few- seCondS- it'vnites::-'- ''W'rth· _.
severlll references to it He con- can a~k th·e.Queen to disolve·the 'b'e'abIe:to'gui.de pad~anient. ',For; these~~1>to.~~ilie patien{~
tiued descnbing "the natUre of parliament and hold general elec- .instance -!Ji-J:!l"eparmg. the.Dudget ·hava, the . following.: :i.lm~.". ~'
the executive branch of the g')v~ tions. .- _ '.. ' ~since ~h.e-; government: c;m-oetter' The- macDipe· can .do- even -mpre
ernment and its relation to par- Stitting another' difference cbet- _ estimate- expenses.· It is the~rnost --tIian: this. It tells' the,.'deet6i': ~"If
liament in Bntain and i.n Afgha: ween provisions of -Afgh'!ll -and---, appropriate' partyc~'take'the- ini-, -tlie :patient has stom~")uCerS
nistan in yesterday's lecture. Brillsh constitutions; Dr. Wise- .native: "It. is not -the- businesS. you must make-the- fullowing- teSts
Prof. Wiseman Ifas travelled man .said in Britain· the',c.PriJIle . of the cParliainent". W-iseman- 00..' to 'm<fke ,quite s~': The.-robot
extensively in Africa and in fhe ~1imster: and the cabinet -- memo' ted-," to' goveIA_l5ut.OhIy ;10, keep' ian'help. in'- the .choi~--of medi!:-
United States but this is his mst bers !!lust be members of' the \I!atch on those who do. ~d ,ke.eP .cir.eS; inform thEt~dQ~or or-siini-='" _. . .
trip to the Middle EasLHe,came HOU5e',of Commons.ol; in 'soJ:D:e them.within·~ lii:~;: ..,: - ,. lar::cascS':ap.li.thus maKe it easier·
to Afghanistan from TurKey and . ' 0" chelp the Patient" most. - ~ ,~,_ - "
he will gO" on from here io Tehran - - deper.deIice . ana- cefend.-:' worrd l • - •
orr April 22. . '. peace," .; , . '. ' , - --: , .. Medical. robotS'- ar~ a1:li!~dy .in -:
He is vis-itin&1" these coun~~es , ' , ,., - " . f'!:esid~t Silkilrn.o. oLlDdonesia., ':use' at-:the; .-chiliJj:ens' .c!iniC':in .
under the- auspices of, t~e Bnlish Jakarta··Attacks -- .- was at the airport ,'to embrace' 'Co!o~e, at l'rofessol' '. Weigelin's
CounC1l· aniL:the M1n1Stry for "'.. , ,. Ghou en-La-i and·greet"other lea: :ins~tute·in-·&iui .and. in.. other .
~verseas. Develop~ent. Our.ing Imp'erloa'II'S't PIa-n'So'. _' ~&rs' from ChiIia,- Nortfi~ Vietn~ citieS:.' . c - : .:.<
h1S stay m Afghanistan Dr. Wlse- . ' _ and Laos.. . -:' . - " . ,':.
man will hold discussions with ". ...., " ,'A de1egati~n from.-the.VeitGoog " 'O~;; thjng~is- now certain:' SOOII
the Ministers' of JustIce, Educa- JANART~, AprIl 1,8. :(Reuf~~) ..- guerrillaS now-eng~ed0in-bitter ;There win be,electronic braiJi doc:
tion, and Finance, F\resident of -C~pu en-LI~, the. Chtnese~e:.'strpggle *ith South Vietn,am -and tors, speciaIists who:,will fee~' the'
the University of Kabul and Mmlster. arnved here :yesterday- 'u 't d St t f' ,'-".-.' ,m,achines withr'cfata and-make the -
, .' d t -. t ' t ' t" D1 e a es orees In: .ue-·lUDg- .Dean of the College 9f Law. On an a onc~ sen ou .a me.ssage~ l?" ; les' of South ;r tnain;' aIs.,· . .results kna.wn'to the doctor at the"
the possibility of British aid in other lea,clers of, African aI!.j! As",,' ln~an- . i th1e~, ~~ati'.' ~.om, sick~bed:' ' ,.
. , . f' "S sh.aI1 - u esla or e ,--.:.tew; ons.~ .. ,~
2OU12Ol2.2 pr.ovldmg teach~rs ~f poltt.ie~l !:f .nac1ons . f IJ.l-a ' , . ~per;; Jakarta .has 'had a facilift -fa· .._ ~ -.
20507-211 22 SOlenctse' afnddma~vI.sors.lD varhlous 1 IS! s emes.~or· .ag?I"es:;l~J:l ~ , ...~·welcome -the: V'isitiiIjf deIe~tes .
201li!J:-24041 aspec. 0 a .lnJstratlOn suc ,as war. .'. . ~ "~and"mQst 'of'reporte1's1LflO<;king. .,
Boo"Rlng' Offil:~' recrUitment, Job analYSIS, prepar- The Chrnese l~<l;der l~ here' !or, into' th' city ,:. .;, K.ABUL .:iprlh 18.-=-1;1 R:. -LetC::
24731-24732 ing repor~, and lessening red celeb!atlons wrnen ."?.egan-.·Sat-ar.-, , - - e, ". " . _ ,ndot,. the.~Frecnh' govenunen~s:;
Radio Afghanistan, ~ tape in admini!trative proce· day of the 10th anmversarY oUoe.·,· ...-, . _ :" "fillancfill adviser::,for the, "M!cfdle
New Clinic 24272 Qures. Band~g .Cgriference r~ga:d~d. ,as -.- '. _.".____. est ~arriveil m Kabul -by plane.'
D'Afghanistan &Ilk:;.. 20045 Dx:. !Vise~an is an. .e~~rt 0,," a lan,omar:k of ~o-Asiari ?~licy" S'l;,wd' is'~'>-t'~k-. ·.yesterday,' . ::- .... - - .;
Pash'tatiy Tei~atl< ,~_ -22lJ92:.- ~dmimstratIon and parliament. The- Chin~: ~e: '.MInl~~. - .loU, en .1\,10 '·.I:ll~:.. ' , ,During-- .his two-week stay In'
, 20703 His publicati?ns include ProD- greeted ~Y a -clU}Ir of Ch!-t'.es.E!_an.a:." , ,._ '.'_. - ';'" . . .Kabul, he wilfllolcf-talKs : wit~
20502 1ems?f Parh~entary Govern-· North, Vletname5<' wOlDen, ?ss~d. Kore' rn' 'D~I- - t,' so~.~cials,of the-~~es.of-,
2G4I:f: men! In Colomes, CommOllwealth, a prepare,d, stateII!ent at tIie· ~r: ". '.' a .-!O,c,~~~_ . ' PlaIlI!1ng anci Co~erce ,on.:ec:F.
21771 Parliament: a, Case ~ook 'of. Pro- port.. , ',.. . " .. ,.. 'R ,.J ~ ;,;..'.'.' 1l0II\fc mattets Qf interest ~o .'A£- .
22318 jced,ure, ParnaJ?le~t and the Exe- It. saId.' thE!: o~esent ~.t~atIo~,. etter apan~Tres'_.,'. ·ghanistan:an.d.Ftance-. ",c, ..
cuhve and Bntam and the Com- ~t sl~at.lOn w.as .Unfavourable ,to .:,- -.' " . '';0 \ 0.- ,--:c ' '. ',:- _ ' _ '. ' --. ~. '
"-'-- - monweal.th.. '. ~p~n..~sm ~!i:lts ~?llow_ers. . . _' -SOUL" Apri~ IS....(Re"uter:):-;-f, _, _. ., '. ' . - '.'
I Dr.. WIseman IS ilio a .r.egular B!'1" unp~rI!ll~ I~,. not,_ 're- _Studen~s, FrIday~ ·--rampaged, ,,-,. Free ~baDgeRates AtcontrIbutor t~ several Journ.als co~c~ed }O,.ltj; def~at ~ q~oll' en~; _~ough the streets: ...0f.SeOul on ,-<. --D'A!:'..a.;~Jnsta.--:Bank:
such as Parhamentary Affal,s, La! contmued. "It- IS making des-: the fourth successive (fay of riot-= '-,. _ II::lla D, _ -
~ublic Law, Public A~jnistra- p.e!ate efforts to l'~~~itr ~~" lo.!'t' :·ing '.and clashed --with :Wliei.wl1o,. -'--,.:. K!\B-VL,,~.PTi(18~'rlu;_'fl?~lOw-, .-
hon ap.d th~ New. S.OCI~ty. He ~ound~ . ..., ,,- ,-. '. ,hastilY caIled-?ut troopS; '",< €.... ing' are. the -:exchange_ rates 'at:
~lans to WrIte ~n article to Par- ,Sp~clal1y:Jn~VIe~naz:t. ,fu?~1-5'" The'-gov~e-nt:.w.r'cPresicfe-nt: :.tlie:c.D'Mghan-istan·- Bank, 'expreSS:- ..
lramentary AffaIrs on the New na' apd' SOl!theast ASia· the _ !tn-"'" Chung, Hee: Park"",told:~~uni-" ceil in 1\fgjlanis per-unit oEforeign' ._
Bari>;.1-.. • . , P~one No. 20523. 'Afgh~ Constitution. . . perialis~s _ar.e' enga~e~ in ''frenziedc-' yersit;ies and ~glii~1S't&clOse ~cUr-reliCy.· :~ ':. .< _' • •
- .,' Talkmg about the. stab1hty ~f aggressl.on. In\eryentICJ!l. and ·_war::·]! IiecessaIy·in-,an~l»to J:fi-. ..-. .- --'-·BuYing. ~ '-:. SellingAl'iriI~~~~ Baba Ph. No. 20li01' gOVl!r~me!lt,. Dr. W.lsema.n ~ald a~~e.n~Ilres. -. _. '"" :. , .~ stox:e::o:rder it'. -the;:SO~Ko"iean:..~. 65 ,(per ,US dol1ar~: 'M.. ~ 5{)-
there 1S- an mterestmg diffe:rence- It IS.un to Asian and Afncan capItal; . _. M.'- 182. {per one pound sterlmg);,'" _'.
22811 between Britain and Afghanistan. coup.trres to hoJd'stin-mglier the-' .. ,. . ._' . """" . . .'..' :', - AE 183:46". ' -
,'IIi our House of Commons ~he banner of Bandung. :Unife;- ~ome; .0 The :roib; were the~'Wildjist:sce':-- M.· 1625- '(per' "hundrcd' German'
,:Phiae-lNO. 44CO Igovernment i.s ~efeate? h~wever still closer togeth~,'suP'po.rt,ea~.. nesSince sttidents'be~Stftetds- Mark,. . Af..1637-:50',
small the-. ma~onty aga.lns~ It may' .other, smash - an-: :. imllerial!st.. II).o~strati6ns:last SatUrday-to' pr.cr ,Ai. 15-13.39" (-per - hnn-dred Swiss
Phae No. 2CI5II ~e. But!n your conslltutlOn (fl.{- schem.es for-- aggreSSion -ancl war, tet against President. Chung "Bee Franc) -. . ' . M.. '1525:03'
llcle 92} the yote of no confid~nce ~d ~ari:Y to',ilie end' the ~.rUggle Park's. pl3ns to improve relations- At. 1315.79' (per. hundred~ F;ench ."
Phone No.. 205211 must be carned by a ,two thIrds to wm-.and s~eguar? n.!1tional~in: with: Japa.I!.'·, _ > , .. F!::U:lc} .~- Ai. 1325.92,
I
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Radio ~f1IjaB"'~' ,~
Progr{ll1lJne f"
Afghan'
·WESTPN MUSIC '
Daily: e~;J'iidaY'1dJ5c:p:m.--
1:30 pm. ,
. Friday 12:30 p.m.-1:00 p.m.
On short wave 41 m band.
Urdu Proe-ramme:
6:0(k:30 'p.m- AST 4 775 KCII_
62 m band.
F.n{lish: Prorramme:
6:30-'7:00 pm. AST 4,775 Kca 1m
62 m band.,·, .-,.
Russian PrO'tnDnme:" ~
9: 00-9: 30i ptlm.ASl' 4'l15 !li:s eo
n m band.
,Fo~ei9n Seryic"'~·
- ,
'Western Music
'. FiI!S!.Erigade
Pohce
Traffic
Arlana
1 'Arabic Prorraimue.: .
9:30-10:00. pm,'AST.Il96!Ka i-01iI '.,:
25 m band. !
filrennan Prorramme: '
10:00-10:30 p.m, AST~ Kca on
31,m band.
The above. foreian.,~~laniuage.
programmi!s all include local and
international news, co=enfar3l",~ ,
articles on Mghani5tan. and Ai-
,1han .and western mw:ic.
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DIE WEAil'HIR
Yes1enuy'll Temperature
Max. +15°C. MInimum ZO'C.
Sun sets today at 6:36 p.m.
Sun rises tomorrow' at 5:36,a.m.
Tomorrow's OUtJook: ramy
VOL. lV, NO. 21
Agricultu~al Plans Presented:
To Co,:,gress Participants·. ,
' . KABUL, April 29.-
IF the'productio~of wheat does not increase in proportion to
the increase in P9PuIation the wheat Shortage in AfgbaniS-
tan in ten years Will exc~d 800,000 tons. "
This warning .was .given by -spokesman of the MinistrY' of
Agriculture at yesterday's session of the Farmers' ·Cong;ress
. - ~ .being' held in Kabul. . .
According to these spokesmen, the farmers and animal breeders
the production of cotton ill At- took advantage of every farm
ghanistan will rise in the next unit and every head of cattle. His,
seven years from '110,000 tons to department, he said, is conducting
200,000 tons per year. research on, the followi.n.g pro-
Establishrnent of seven re-- jects: project for increase in
seardl centres and 13 graineries wheat and barley production;
is envisaged in the wheat pro- project to improve breeds of
gramme. milk cows, karakiJl sheep projects;
To increase water supply, pro- project to improve breeds of
jects have been prepared by the sheep' and wool; and research'
Agriculture Ministry's canal buil- projects relating to vegetables
ding up.it. fruits, cereals, pastures, fiSh and
A dairy farm capable of prod- honey bees. .
ucing 10000 t6 15,000 litres of Cotton Programmemi~ 'and a project for a chicken It is expected that the progra- '.
farm to produce 1,000 chickens rnrne to increase the production
and 8,500 eggs a day are also of cotton will also become a- part
planned. of the Agriculural Research De-
A pasture project, under which partrn€I!t's functions, ,'...
,feed will be provided for 400,000 Fartrters and landholders .~
sheep during scarcity conditions different provinces expressed
<~~ :l~~~:e~ ~: ~lr~~ec~ ~~r~~~~s q~~s~i~:[e: ~~~b= .LO~~W~~'~~~ Piuli~~~ry 'lJn~r:~~~ ;:~:,¥;rcl~:M~:~ '~~. ,~~ . " _"
ten per cent· increase in pastures- tel's of interest to them. he .was reeeived. m andfena:e' DY .His :Mai~ the ~', 'at -qulkban !, Pa1ace-~~ ~~.. . .'
and a ten pel' cent increase in Maulawi Mohammad Amin, a . '.: .-. . \ . ,: '. . .' _ ' .- -". "',, ·'2:;'-: (S~,stol'Y. on ~,4):. : .
wool output resulting in an, in- representative' of Takhar . after . , ' -.' ,:" --." . " , -- ,.:" -. i ',' <: ~ :',~
crease in the national gross in- enumerating the difficulti~'of the :'IndiatfcPainter: .: :'- ~1·Jlson.'Welc· 0'm.'es'·JoLns'·on.-s':·'. :- , .
corne by 47 milliDn. afghanis. At farming population' in the pro-' , , ~. :"n: n~~Tnid~w~~hee~ec!s~~ft~~s ~ ::::'ofs~~~~::ti;~: an~s:~~~~ Ari-i~es fu~KabriJ" '. 'O~~rtu"eS ~F~r~ Vi~tncirn~:.Pe~ce,,=::: ~;.':...,':;.,': :,,:.,0 :' ~~,
ten per cent, fication of the campaign agaihst . ".,.:. /:; ".,',:.;, . '. . ' ,'.. ' ", ~ . , ,_ .
A 'number of participants, rep- diseases' and pests. . ¥BUL, .M>~,19.-M. F: 'H~u- . , .' ...- ..~ '." ,'_,. ',,;:- . ,':~O~N, :~pri[-19,· (~}':' .'
reser..ting Takhar, Farah, Herat, Noor Mohammad from. the pro- sam, 'On.e of India s fDrfIIl~t pam- ,P~~ Mimster Hat~ld,W~n.SlUd,SUD~y,. 'lYe 'S.iJoulct not be", ,
Balkh, Parwan and N"angarhar vrnee of Farah complained of sc.ar- ,ters and ,member ~LInd!as.Ac~~., too,quic~!.~~iirag,ed'ort~ defea~~'{,aboutfirst ~~o~~: :'~ .
provinces, asked for increased. ef- city of water and said that the'..demy of:Ans, ~ve~ ~. Kabuf, te.neding: ~oUDt_President.J~ImSonS,ove~fOr~:~'. ' '.'
forts on. the Part of the Agncul- farmers do not get a fair share yesterda! ~or.a fortn!gh~s- st~y Vietnam. I ... " ~. _ ' __ '. " ". .. .' " ' ,:..- ":
. ture Ministry to improve farmer- of the produce of the land which' at the UlVltabon of,~e Afghan - ~:' '~'We h~e v.et:!' warinly :wel- . . ~ , '. .
landowner relations. They also he tills. . . . gover:m.nent..;· = <:.._ .' -corned. the sPc;eclY',oi' the "~esi-, ,y'h -:' ' 'd' ':K" -, ,
PQinted out that sorting and pric- . Giving his views on agriculture .H~,: w!J.os-e. ~~iJjltlOn ~f. ifent .on- the ou.tlll9k i.n=,SQutheast ~.'. ous~n 5_. eep "'", '.' ."",
in,g of cotton and seeds should ID Herat Kari Abdul Wahab,said pa!ntmgs .oP.€I!:€d- at)he.Press Ml-' Asia ''''Wi:!Son .said:' "It showea a, ,". .' _ '. _ ~ ,=. ' __, __ ..,:
bEt'revie',Ved and silk factor~es, the ptice' of the Herat .Cotton n~tr~h,Sdt!1beW9' ~1', .,aft~hoohD; 'clear' and wieqii,fW>eal willingness Vigi~ Af,.-I)ikes,AS. ' :".- .-.....-~!Jgar plants and cotton mIlls Company paid for cotton was 10-, Sal . e ,<1. ' en. m ~ve Wlj.. t e to'enter'into_discussions Without'3 . " _.: '~ ... ". "' . .-
should be established. ~er than the' farmers cotild get rugged.·landscaP.e. of -M~han!-St~ precOnwtions. We would strongly j;~' -, • .' '-""Ri-'" '.- "~ _ ,,'Represent~tives of farmers. m the open market.' He sugges~ ever slp..ee he ,,?s~ted KabtiI-.teI! s.uPport:hini in, t!Iat; as we',have =~.~SJSS~pp., , ses." ":
small and big landowners and li- ted that a Cotton. Growers" ye~s agQ for,-)~ t:*'0,.d<i!s.. He .in other: aspects of the:,strnggle .. ". '-':. ' '-"~.:, ,':v~stock b:eeders asked, the Mi- UnlOn. a silk mill and a sugar wante~. to corne bac~. to pamr- the in Southeast' '.Asia. 1 'p<U'ticuIai~' ; ~o~,IS~. )nili~rs..,April.
mstry to mcrease the distribution plant should be set up fn Herat ~agrJficent. ~ount;l1Irs, ' ~r€S'- welcOme' the'stress, he nas' raid on l~, (~):7"' Th9usan.dli of work~
of tractors and chemical fertili- . w.ith the cooperation of the Mi- Slve' f-aces of the peo~le,and. .t~e 'economic..reconstrUction an~<'r:~-, k.ep~_~~'at dikes a!:aIlg' the..Mj;s',._
sers. and. provide for the trltiP..ing D1stry of Agriculture and that handsome ..):lo~s,- ammals h: IS bilitatlo~. '" . ' __--. ',:",' ~ISSlpp~_Rlver.~om~to:!~auli-Mm.-.
of tecrnllcal personnel. They said tractors sh.ould be made available .land {)f pamtmg. . . ,r - -. . .The, Prime'Minister, in an'mter-' nes<;!ta. ~, e'du:e,.-IllinolS> Sundll3:,.' ..'
that the Ministry's experts should to the farmers. Among t!}e 2-1 pau:tiJ1gs , 9n diS--: ,view' wi~ the-'"" AssociateiI Press; as Icy', lUgh -:.~~r. mena.~' ~_ th~
be sent to every part of the coun- Fanners' Suggestions ?lay at. the ,p:.ess MiiliS.ftYs St1!d- . s'aid Brifiun' <¢d, the ,U.S_,:must. levees.. ''-'.' , ,:" ,,-.:.-, ','.' . '
tryon inspection tours and to en- Mohammad Ibrahim' f 1he 10 there ',are .at ]ea~t tw.o m.. wluch :tight~n:.t!ieir "alliance '-to"Check , . ,But ; In so~ ',areas '" the'ifuod , '
. . rom . horses ·featur· .'. =. ,'- ',' tfu: t' Ii ted ''T!i "US ...lighten the farmers and an.imal prOVIDCe Of Ballili suggested that Th 40 .~. :ld -" ' ,,- , rl$mg· dangers to peace ftOin Suez blirea ~ ~.' .f! . ' , weather-; ,
breeders. '_ the Ministry of Agriculture e -year-:o. ,pamter, .- fall; to the China Se~ " ,'_ , . ". eau .sald. the M.~?p~!Jortli. " . .
The first and second agricultu- shou,ld distribute better cotton ~:a:~dfi ~Y',<rth ~h.:.,apI!earance ". Wilson '-,~d __ "the',< ba!lmce of ,0f"St. LOUIS! ._~un,' ',ui~ tI;Ie. : . .-
ral plans of the .~ountn' :were dis- seeds and tractors: It should alSo of. his 1.1 .{intf a~ op.e man,Sho\VS ':d~!;er'~._is· sp.readi:nlr,_Il!~r!!, 'and ~CY~:. ~{)~.:~!i.- H~bal, ' ._ _ ''-
cused by!'>. MaJid, PreSIdent of Ct?n~ruct proper <headworks and the.w p r . ~s In. many parts of . more Jrom .Europe ~-o.:Al?ra.,,: '. " _ ; $O~T1.areas:- fel!,lJ). tJ:ie . l~ '. _; ".
the Plannmg Board of the Minis-- dlstnbutary channels of themail!Ldor~-~ncI~~~ChNl;!wYork.IAs.thiS.process·'go-es on,-- '.the· -+ hours. ~T!:te .bure~~ ~-.l?res~ " -,
try of AgJ:iculture. (Contd on pap f) 'u~~ on, p yo,. ur:. . 2!J~ 1>,ra- . British .le~der",continued, .London ,sur~ ~as less~~ . at a: bro~elJ.,. ' . '. ' .
- F. Momand, Deputy: President g , '., > .c - " " ancfWashi_n~oo,W:ill'fuiditneces~ Jeveem.,the~area",~hlcli.. c_
of the Pl'inning Board, said the p P IA " ..... ", . sary '::10' talk dosely', .together spread wat~ 9ver-,,7,OOltacres,.,of. :cotto~ project which aims at ope au sks For,:En'd To' "': ,_' " ahout-any joinLappro~Ch'~-neeaed fanil1ang Saturday pigb~..: . .-1'.'.
doubling the {)utput in seven '. .' , .' .. . .: _ " "," 'to keep~ th~ ·,peace and assure .Three, hundI"ed ffuodo..woz:kers': '. "-
years, will earn more foreign Every W G' '·,1' A" .-: ." .' l their- (riends east. of:Suez.-" .:. :: ·,w,ere e;,!:ac~~ted nom- the Iriwan' .' - "
currency, ir,rcrease national, in- ar,· uer.,'~. ction....-' .', , WilsO?'was'a~ked'"if~efore~ G(av~sectl.on--tne.~te.:of. the .
come and =porve the finan.cial I A f .'. ..' .", -, the deveIqpment , of a' iuII:scaIe levee break..Ten· gu~d ~embers .'. ,.-
condition of both f~ers and n nnua Easter. Mess"a-g''e' , , .-Briti~-Airie,ri~;m. Inili.tarr;-alli~~ce .maroone~t at, a:!= .b~d -- t?e, ".- ~.,
landowners. The proJect envisa- . . ', __ m Asr~. Forces of both, cpuntries l~vee, ma!ie,: then: Ylay, bade.. to,
ges distri~t:ttion of.- improved . VATICAN cr,ry:,.ApriI"19, .(Reutel'),."~: ~e fjgh~'.seBarate,.b,ut'i~; ~~e ·!ilgl!er ~~d:-Su,naay!,h~~ the"--.-.se~ds, prOVlSIOR of guIdance, che-- pOPE Paul, appeaImg for peace in his Easter. message' to' tlitf-' ,ways-' strategJcally _. mt¢ockiiJ.g., :",a-t~. ll;!veI ~pped..,'_" , '. '. ,'-'...
mlcal fert.ilisers· and machinery, world, asked for an eird to "everY war 'and,perilI':o ,-- ... ' ~arnpa~ '~' deL:nce of :v:.re~am R~ent;; :.of; th~, . two ~ast __
and teachll),g of new agricultural tion.' - . , . __,a, pera -, and MalaYSla.-':.. " .;. , Molliie,,,lllinOls,· houSIng proJects- ,.
methods. He a al d I. . ",' . :. c. -,' - ~ ':" -,Without"imswering direCtly_ "in . have',been,_m:oyiDg: out, 'Df their'-' ','
. Qverc0llJ.e. Wheat Short;lge racial ;h.~/ 'a~~' s~~ia~ end to 'h Ma! "the day ~cDme' on :whi~ tlie affurp.ative.-,WilsOn 'said: ,.- hon:es Tot tlie: pastut.!"o da~ " ._._ '.
To overcome the problem of sion" oppres- t e ?tScord~ _amo~g"peoples .~ill~, :"We 'have,::, of co~e: a: ,very -~ .' -- '
wheat: shortage, Momand said . be resqlved, n9t ~th th~ .fC}rce -of ',cloS!! allianc,e:.in, .NATO,:We, are ,:- ,_ .-' .' 7 • ,- '.', •• ' '.=
seven research centres ,and 13. The Pope call d . t " t 2TlIlS out r,ather ..m. the.·light ,ot.,. illtes }.D,..§'EAl'O_, ", - :. - Two: Pak So"ICf,'ers" .,
propagation centres will be set aside, their 'f~ i~:af::s.'~ pu, :reasor..able. negob~ti~nso. -an~' .let . "I' oeheve.. tbllt' ;IS '$e_~balan.ce '-' :._ ._. :"" ': .
up and 13 stores will be bUilt in He ~xpre~d solidarity with eyery war;and ~~ -Operation' oIdapger..spreads more ' and mor.e --Dr, D ."", '''J'' L',
different parts of the , country. '.'brothers in faith. who even today glV~ way'~o C?nstTU<:tive::~llabo~ ~Qm.~~pe.toAsia-w-!! sJ:all:..f!D.~ .- .•~. urlng; "", OSfl':'
The unit for consttuction re- lD many countries are obstructed- ratIOn ,;w~lch IS, .J:Ilu~u~1 and'fra- :It qecessary;~o' t;Uk closely'-tiJ,.; ... ; '~.' c , .',~air and'improvement of ~anals and oppressed." te~d l't th " '~l'" . ': ~ther .about any- foiht,:'.apr{)ach ··W.th 80101zoo.
IS working on a project to irri- ,Modern JIlan in !iis search for ., e ere no ~et. ~~ on < tqat. WJll,. be needed In 'peace-- "" . _. ~ .
gat; ~50,OOO Jireebs of land, happiJ;1ess 'waS experiencing "feel-' ~h{l! ,e~hd~Y.- of t.hose __de~Dera-. ~keeping' operati~ps:.and'i? '.gi~~. c' ~PL, Ap~il 19....:...TWD Pakis-',
which now has an inadequate ings of" desolation, distress fear e ~ cause. ~d, llDpro~ta~le.~- as;s~an.~es :too o~' . ~es,~' ?D,o 'tahi, .soldiers, were' killed and :
supply of water. deep-rooted pessimism and ~cer: fenngdS .dul.e to sys~em.atjc:.-po,nti,ca! fn~nds'lD that, ~rea., " " ":, . foUr inj!-U'ed:' in a cIaili..in Gpmly "
T'-'k' f . I M t b h . - an. SOCIa oppressIOn raClal,strife ." , • l-. tw' th 'ti l' f-' h -
<u mg 0 sertcu ture, omand anty a out t e- future." conte t . d . stf·"ti . f ~~'" "W (B'" h' '. -" - ,,-- 'Ie een E na ana 1St$.: 0 ._ t e .
said a six-year plan has been The Easter message must spread . t fPed' an f~~ lC .on ·0 ""ue .' '.. e. ntis) '~tend' to- mam-, BalOiliO tribe ,and Pakjstarii~fbr"' . ,;
drawn up to increase the distr'- in the world "hope and strength. JUS . re ?m 0 ';oI!scle~ce " and tam a'role east of,Sucz_-..vhere we 'ces:. . -. " :, '" . " . , .':'
bution of silk worms from 22000 for renewal and.peace." he said. oreXPr~SSlOn.'~,.·,.· -- , .. ,' ~e ~ellfitted,t.oma~~-~nfriliu:,·-·.Confirming the, ~ewS:' a' repOrt, > ~.
tins to 73,000 tins. . , The POpe, speaking from the At tFie l:ieglIl1l1~g, ~f - his ml;!S-..hon t.o; k~ep. th.e- peac~, ,and_we "from <;entral. Pak1it~ist.ari' added...- .
The Director of the Agricul- central balcony of Saint Peters ~~e,;,~he>E~pe sa-tci ~e, adqress ~a~, ,want)o .?I~U~ ho:w,!21" wt:· ~pat.the cla~i;' too!t' plaee wperi.a' ,:'. -:',
tural Research Department, A. said: "May ~he day finally: corne o~ Raster °nia:e no~..ste~~~....to 0u: c2?}icaf:YtrU~, th!s rQle., ~!JI!lY group. CJf nahona~ts froIn, ~alol~ ;.:_ ' ' ,
Ghafour, after discussing tbe im- which'men will. put aside their, That'-m ssage" h . ':Er' '<h w~th·'te. ntte~ Slates liut,-~ zooirro.e unaer the leadersJtip~f ..--:.,. ,.'./_lJOrtance of research to farmers false ideologies. purged by. their "oPtiin~S:ff1pr:v~l'1iwas.tat >wlt,..?urA~~~w~,a!tl1),Part-, N~ati.JlIaJ.1 Khan and Ghil!am .._ '.
and breeders said it was time need for a ney.' wisdom. exists and c:.an be. acl1ie~e4:'~lJ)~.· .fa~d."ln," .' r a -and New Zea- ~fJ';;ry~~~all~o~~~/Go~~~.r. _,
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Arhving'Kabul from Karachi
Lea\~ng Kabul for Tashkent an~ Moscow
III
KABUL TiMES
.-
Warsaw,
Berlin.
A.rnsterdam·
Telephone Numbers: Representative '."
Freight Office.
Passenger ~ce
City'
•
Paris
Brussels
Prague
'Tashkent
Sofia
,Moscow
Bukhara. T
{Via Sarnarkana)
'Vienna
:
( .
• t ••
" .
..
Re,presentative Of Aeroflot iIi :Kabul' MareDlll N.I.
, .
Passenger Fare in afghanis from Kabul tp:
. '.
F'I.y.'By Aeroflot..FI·y '1I,~s,h.in' 18 '-.
. . . '. :
. '.
Now Operating Weekly Two,·Plights:
,
-SU-019. ArriVing Kabul
SU-020 .. Leaving Kabul for Tashkent and Moscow
SU-05'i Arriving ~abul
Leaving Kabul for Karachi
,
SU-058
1. Moscow ~ Tashkent - Kabul .. Tashkent ~M,oscow -
. .
. .(SU-019; SU-020)
2~ Moscow -Tashkent - Kabul- Karachi- Kab~l. 'Tashkent ..
Moscow .. (SU -'057; SU -058)'
Note:, Kahu( time shown.
From Moscow. convenient connections avairable to all major Europea,n c~
by. Aeroflot .jets.
r
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'C~ Pretnier)s'Speech In:Ag ~-Jirga
-I- (Co~td from pace'I) are stll.t,cl,Wging t.o tlierr outdated
Sovie: Uiclon. 'has been signed.' Hieas!llld the' Ministry of Agncul-
Surve.> wm:k. on thiS project will tUre rines 'nol have' adequate
be~in soon.' _ . . . means. at ItS disposal. . .
R.eferring ,~o . the .expeyimenta1, .,Relerting to estimates . of the
farms and c.entres for'improving national in.come, ·Dr. Ke~hawarz
animal .husbandry \vhi~b' olinve said .-ll£Ticul,ture :contnbutes Ai.·
been c;ostly ptoje~ts, th~ Pr~e' 49,OOO,00Q,OQO to. the national ill-
Minister sald unless the farmers corrie. Agricultural output ~ould
landOWIl.ers 'and livestock o\vner~ be'increjlsed considerably: Smce
aI:e prepared to work' ~ard the 'farmers'eonstitute t.he la~g~st ·pro-
"desired results win not be achiev- portion consumers, If thelr'lIlcome
ed '. . , , '.. IS 'increasea ihrough -eff-ective ag-
fie said in certpin parts of, tlie rlcultural :developmeP..t .program-
country there IS· plenty of· cultiv- <JIles, a favohrable mar.ke~ Will Be
able, land, .but· not enough ,popu- .created' for the. country s :-lndus-
lation Efforts to settle-'-jJeople ¥J tnal faw materials..ThIS WIll add
these regiQDs for farming' pur- a consid,era]Jle amount to the an-
POSt!S g,':lOuld be ,~oupred w!th new hual,income of :ndustnes which
legislation regulating their condl' Will lD turn ellcourage the gro~\'ih
tions of "'ork and relatIOns v;lth of lr.:dustnal firms.' '.
the lanG!ords. . ..,' Forests: ..he _s<fid, are not bemg
. '{'he Prjme, iin;ster' -said our used to' the best advantage. A
landowners must. employ exten- large number.of viHag!'s are locat-
510n. fa-cilitles '. including tractors ed within forests <ind peeple do
and chemica!' ferti!lsers' and they not refrain' from _- cutting trees.
shoJ,!id improve' the sy~tem of u'- 'Animals; esPeci'::lly goats, destr?y .
dgation on the:r farms ~ yo.ung trees.. This statE o.f ,affaIrs
Regardmg ammal h1,lsbandry. Will .result m forests bemg con-
the PrIme !\'!mister said· our live·' vert.ed Ln.to arable tand and fin-
stock ov:ners shculd: talk steps 10 'ally )nto ·barren .hilli
• f ' . '-
safeguatd their cattle a;gainsf na- . ..
tural calamitIes. They should ·take ' The market conditions for our
measures {e 'insu're ample' supply anima1' and 'vegetable praducts
of fodder tr.rotlg'hom .tlie year. :.re prmliti:\'e '. and most oi· the
Both farmers and' livestock profits gD to miadlemen Smce
o'''T<€rs'should co.,opel·ate in ,lD- agricultural raw materials are
creasing daJFy :and 'meat produc.!s. not properly 'sorted arid package.d
He s3.ld condi-tions ~for progress their sale' in foteign markets rs
were there ,Ve' only had to start adversely affected.'
a movement and mooilise avail- " ,It' Should ,not Jj~ ·,forgotter.. he'
able forces, He outlinea 1:lie 'condi~ said, that :agricultural laws in
tions fo: progress- as 'fonows: Afghanistan had yet to be brought
Frrst. the' Afghan'. sovereign up to ,-date' to meet the country's
smcereh: desires the progress and economic" $ld social reqUlre!hents.
prosper-it>· of the nation. Second: , Dr. ~esba~varz added that the
lYJ the goY~rnment b=longs··to the, population, cif the country IS esti-
people. Thhdly, the country'is rich mated to be 15,051.000 this year
lD na1ural resources specially en-, and tlie ,total' lanel cultivated am,
dowed with hard working people. o'unts to ,four million hectares or
Fourthly. Afghanistan's forcign 20 million, jireebs ' This means.
policy' haS'- created condJtions for 'that each person 'has 1,33 jifeebs'
p'rogr~ ant! prosperity. "The only of cultivate.d land..Thls . propor-
thing we. need now is vigllapce, tion is. hDy.'ever. not'constant be-
by our people. We must be ,pre- cause the 'pooulation grows an-
Dared to meet the 'present and nualiy at'-the -rate of 1.75 p~r te.z;t.
future. chalielJges:' he 'declared .Dr- Keshinvarz said': "We alOe
In his' extempere speech which facing': shortage'of foodstuffs 'and
lasted well over an hou~, the . ·their· prices are -rapidly rismg'-'
Prime !i~iDlster said the most .im- A number' of farmers' repre-
portant pre-requis~te for sound' sentatives nDm Sgr-i-pul ,and
and -bal-.nced developm~t ·is for Rerat made speeches expreS5-lng
the oeopl: 'and . government 'to" pleasure at the. convening -of :the-
merg'e together forming' o'ne har-' ·Farmer.s· COJl~-ess anti !Jromt<",d
moniaus whq!e. The ,people m~st every c"o-?pe.ratJOn :,vlth the gov-
present frc.n'kh their ,problems to ernme~t m lmpr-Ovmg the system
the government and get to know of agncu!t~re m the·country.
thl!. goye.r=ent's plans:for the so-' :Afghanistan' World
lutibn of th€"...€ problems. He said, - . . :~
our new constitu;:ion, which has B ' k S" 'p' t
been promulgated at .the explicit- " an '.gn· ae·
WIsh, of H,s Majesty the King" ".
h~ .pr-epar;o.·the ground ~br peo-_: Fodrrigation '.
p!e ~o nolo tne'r:elDS of power m. .
the.r ovm hanes. .; - KABui.. Apri'l 18....:..1\n 3gre,,'
LegIslatiOn alon~ cannot how- ment for finanting the survey of
ever lead 10 at!2mmel11;, ·of!i:e- the irrigation. and agricultural
goalS o;et. 1. ,:l:~ constItutIon..· Jt.1S proje:ct in ·Kun.duz. Valley. \('as
thro,ugh a Q~ep and ,smcere asso- r-ecenHy signed .in Washington
. Cllitlan of :r~ people \nth t?€ behveen -Afghanistan. and the
govemmen; .tl-.at the constltut,oIl World Bank. '
~an be Ir;;r:;.!a1ed :n~o 3clion giv Mohamma.d· Akber 'Rez-g Depu,;ng u,s lb~ mo:-al c(jlol:-age.!O ~o. ty Mimster 9f Agnculture and
.orward. ,PresIdent of the'SOIl and Waf£!r
The Mll',stc.r O} AgT,cult\,lre. "Dr. Survey Department. who had
M.N ,~eshaw.ar4 drew _.- the f.ar- gone 'to Washmgtoo to slg:r the
m~'"S aaent~on to the' challenge agreement. 'returned to Kabul
posed by the gro\"h, JD popula- . yesterday. .
~lon which he said. ·.':as 'at the At tlie Kabul International AI:-
r.ate of 1.75 per cent. a' ;,oe·ar. "Tills oort. Reza said uniler thiS agree,
means that we shall ha-vo .!,,'ice .rne;J.t the World Bank will orovide
as many mounth~ t-o feed- In 36" :l50.000 dollars t~' Afghanlstp.n
y.ears tlIl;;e·,· . ;:;.-. ' to :conduct the survey. I
,"Right no\\' 'more tpan ·150.0DO Reza also 'signed an agreement">'!
tons of" ",'heat. which--is sever. per for the surve\' wark with a r'rench
cent of our prcduciiotl. is being' compan'y, Sogri-a. which is a con-
unponed and ihe lJting condiiiGns tractor of the' World Bank.
,of our farmerS-. which constitute ,Tbe: s:.tr:vev 'work wII} 'be ~tart'­
85 per tent of, t)1e populatlOn. are ed' s'Oon jointly. .by the Fren<?h
-deplorable.· '. . , ·thm and the Soil. and Water Sur.
"our "sYst~in of agrIculture i? vey Deparlmeni, Reza .sg;d.
'v.ery primitive.· Campaigns' against· Reza allio held talks WIth rep'"
agricultural diseases .are not car-' resentatives. of the Swedish gOY,
ried our successfully,' This is" due 'errimerit on agricultural d,"velop,
parfly to. the fa1:t.that the f,mners ment,lD the Harf.iioad .Valley.
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